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Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Lomba
Burung Berkicau pada Jepang New Verison-Forever Kudus Berbasis Web” telah
dilaksanakan dengan menganalisa permasalahan yang ada diantaranya pendataan
dan pengolahan data mengenai perlombaan dan penilaian lomba burung berkicau
di Jepang New Version-Forever Kudus.
Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak
untuk memudahkan proses jalannya lomba burung berkicau, yang meliputi dari
pendataan lomba, penjadwalan lomba, pendaftaran lomba, dan penilaian lomba di
Jepang New version-Forever kudus.
Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa
pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. Hasil dari
rancang bangun ini adalah sebuah aplikasi berbasis web untuk Jepang New
Version-Forever Kudus.
Kata Kunci : Sistem, Informasi, lomba burung berkicau, web.
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